






































































































































































































































































































立命館人間科学研究 ２８ pp.55-65 2013
20）熊本地震・豪雨 ボランティア情報
末 次 真 結
熊本県災害ボランティアセンター特設サイト
http://kumamoto.vc/41
21）日本における災害ボランティアの動向
－阪神淡路大震災を契機として－
http://www.jstage.jst.go.jp/article/jesp1971/42/2/42_2_166/_pdf
22）熊本YMCAリーフレット「明日へつなげる使命を得て～支援活動から
見えてきた課題と対策～」
100 震災ボランティアに関する研究
